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BISERICA si SCOL'A. 
Foia bisericesca, scolastica, literara si economica. 
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Corespondintiele se se adreseze la Redac-
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„BISERICA si SCOL'A" 
Er banii de prenumeratiune la 
T I P O G R A F I A D I E C E S A N A i n A R A D . 
Anca unu midilocu la crescerea fondului 
nostru preotiescu. 
Fiindu noi preoţii din acesta Eparchia toti 
supuşi statuteloru fondului preotiescu, ca atari 
erasi toti avemu deobligamentulu de a ne in-
grigf cum si cu ce se mai concurgemu la cres­
cerea lui. De aci eu mi-am si formulatu opini-
unea mea individuala, carea o si comunicu cu 
fraţii mei; si anume: E de sciutu câ Ven. no-, 
stru sinodu eparchialu cere dela noi preoţii se 
tienemu adese si cuventari poporului in biserica, 
e>a noi ne silimu fiescecare dupa potintia — a fi la 
chiamarea nostra ; dar' se pote intemplâ pe langa 
tota bunavoiuti'a nostra se ne opintimu — si ace-
st'a — de cele mai multe-ori — chiar pentru lips'a 
de isv6re si de manuale potrivite. Detorinti'a 
preotului ca predicatoriu e a intari pe ascultă­
tori in virtute crestinesca in credintia catra mo­
ravurile cele bune, a ii indemuâ la munca s. c. 
1. si pote ca elu in 3—4 domineci si-eshaureza 
materi'a, din carea anomalia numai dupa greu 
sacrificiu de timpu si poteri spirituale pote iesi. 
Din acesta consideratiune ar' fi consultu se 
culegemu, respective se compunemu o carte de 
predici, s6u mai bine esprimandu-me, — ven. no­
stru consistoriu seu comitetulu fond. preotiescu se 
faca acest'a, carea apoi se contiena deca nu tb'te 
— baremu unele predici ale unoru domineci si 
serbatori mai insemnate de peste anu si dora 
unele si funebrale. 
Fiesce care preotu se fia indemnatu a pro­
cura aceste predici cu unu pretiu considerabilu 
măcar, era venitulu curatu se se destineze pentru 
fondulu preotiescu. Prin ast'a procedere doben-
dimu 1) o înlesnire de pregătire — la compune­
rea prediceloiu dupa circumstaatii; câci ni se 
da ocasiune a ceti din ele — testuri si citatiuni 
frum6se care le potemu aplica in sfer'a n6stra 
si 2) ajutorarea fondului preotiescu si a tipo­
grafiei nostre diecesane. —Au junii nostrii stu-
dinti din Vien'a nu o nimeriră bine cu com­
punerea „Almanachului" din a. tr. ? — Sum de cre-
diuti'a cà fiesce-care preotu si celu mai seracu 
din diecesa se va bucura si vâ procura acesta 
carte recomendanda de Vener. Consist. 
Mi-va dice cineva : acolo e „adunarea ca-
zaniiloru" dela a Ì793, „Petru Maioru" [1810], 
„Miniatu" séu dora „Amvonulu," — cetésca-le ! 
acelui'a i-asiu respunde : cele trei d'antài — suntu 
compuse pentru unu timpu, care multu difere de 
timpulu de adi, era cele — din urma in multe 
locuri — in unu spiritu contrariu bisericei nòstre. 
In fine pentru ce se mai intrebu pre Nanu 
si Branu, cà care carte e mai recomendabila de 
procuratu ? si unde se afla ? ; de siguru cu tra-
ganari dubiose ca aceste —remanu farà ajuto-
riu,—farà carte de predici; pana candu dèca 
sciu, cà la tipografia nòstra se potè capetâ cea 
recomendata de V. nostru Consistoriu, — procu-
rezu acést'a si ara satisfacutu dorintiei si con-
sciintiei mele de oparte, de alt'a — se intinde oca-
siune preotului iubitoriu de progresu — prin edi-
tarea unei cârti ca-si acestei'a — a conlucra la 
dens'a si a-si desvoltâ poterile sale intelectuali. 
Dar apoi ar fi si unu blamu pre noi preoţii 
timpului de adi, candu ar trebui se ne luamu de 
cinosura predicele compuse nainte de acést'a cu 
70—80 ani; pentrucà de atunci lumea au îna­
intaţii in sciintia — dar' si in moravuri rele, in 
maliţia, cari trebuescu combătute, descompuse, 
desbracate de tòte vestmintele loru, ca asia se 
firau fiii luminei, a timpului ce progreséza! Si 
dèca eu ca preotu — cu, séu farà pregătire — 
vitiurile ce esistu intre poporenii mei — le-asi 
combate numai cu ajutoriulu celoru de demultu, 
— chiamarci mele ca preotu n'am satisfacutu. 
Ar' fi unu ce salutariu pentru noi preoţii, 
dèca amu fi norocoşi de a ave o carte de pre­
dici compusa dupa pretensiunile moderne — prin 
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care amu deveni ostasi si alergători intru ape-
rarea Evangelici lui Christosu, ce predica morala, 
lumina si progresu. 
Popa. 
Cu multa piacere publicàmu şirele de mai 
susu ale stimatului nostru colaboratorii. O pro­
punere acést'a — tocma la timpu. — Abstragendu 
dela folosulu materialu, — avemu detorintia a cul­
tiva literatur'a naţionala si bisericésca cbiar in 
interesulu nostru binepriceputu. Noi scimu cà in 
tagm'a nòstra preotiésca suntu multi preoţi, cari 
prin eruditiunea loru scientifica, prin zelulu loru 
intru respandirea luminei la poporeni, prin cu-
ventàri bisericesci si ocasiunali facu onore chia-
marei, carei'a s'au dedicaţii. Cu tote aceste din 
lucrările loru literarie numai pucine au ajunsu 
la publicitate si de aci este, cà publiculu inte-
ligentu astépta dela noi mai multe semne de vié-
tia pe terenulu literariu. Si acést'a cu totu drep-
tulu. Lumin'a dèca o avemu, se nu o tienemu 
sub obrocu, ci se o scotenni la ivéia. 
Incâtu amu priceputu noi propunerea con-
fratelui nostru colaboratoru, — ea tîntesce a se 
edita din candu in candu câte o carte de pre-
dici, la carea lucrare se aiba parte toti preoţii, 
cari semtu in sine vrednicii^pentru acést'a. O in-
tentiune fòrte nobila si practicabila. Preoţii al-
toru confesiuni, cu deosebire protestanţii, anca 
facu aseminea si anca cu bunu succesu. — Pen-
tru-ce lucrările preotiloru nostrii se remana ne-
publicate ? si pentruce se nu usiuràmu noi calea 
predicatoriloru nostrii ca se arate si altor'a ceea-ce 
densii scili si afla a fi de folosu. Deca suntu 
pucini, cari si-tiparescu productele loru oratorice, 
mai multi-insi cu usioretate vomu potea deviiige 
pedicile, ce le intimpina singuraticii. 
Eedactiunea foiei nòstre se angagiéza cu pia-
cere a fi midilocitoriulu contielegerei intre pre-
oţii din diferite parti — in meritulu acést'a — si, 
din eapulu locului aflàmu de necesariu, ca la o oca-
siune bine venita se ne sfatuimu asupra propunerei. 
Chiar suntemu informati, cà se facu pregătiri la tie-
nerea imei adunàri generali pentru „fouduiu preoti-
escu".Acésta intr'unire ar ti binevenita si pentru 
obiectulu de carele tractàmu, deci facemu atenti pre 
confraţii preoti, ca in câtu se potè, se-si aléga 
delegati dintre bărbaţii interesaţi de causa, cari 
apoi cu conlucrarea parintiloru protopresbiteri, 
voru ave ocasiune a cauta modalitatea cea mai 
buna, carea se duca la scopu. Si pana la o even­
tuala intr'unire, salutàmu cu bucuria idèea pro-
pusa si ne dechiaràmu a stâ iu servitiulu ei. 
Eedactiunea. 
SGÓL'A. 
S t u d i u p e d a g o g i c u 
de 
l Dr. Petru Pipos/u. *) 
ì Privit i filosofi'a lui Christosu, graiulu moralis-
> tului mare este inflacaratu de o sublima iubire cafra 
l némulu omenescu ! Cuvintele Sale implica in sine 
s adeseori idèa „instructiunei umane si educative," care 
> astadi este o idèa fundamentala in metodic'a scólei 
i elementare ! Tramisulu divinu este ioón'a unui inve-
< tiatoriu perfectu. Elu a datu mai antàiu idèa scólei 
s adeverate, care e chiamata : „a edaeâ prin invetia-
i rnentu", a carei problema es te : a forma din pruncu 
i mai nainte de tòte „omu," in sensuln eminentu a l a 
l cuventului. — Cine a redicatu omenimea din pulve-
\ rea sensualitatii brute si a urcat'o in lumea idea-
? leloru etice ? . . . Nime altulu, decâtu luptătorii mo-
j> ralei : Socrate, Zoroastru, Budha, Christosu ! 
> Dar, numai e t i ca crestina singura ne da una ideala 
i perfectu despre omu, catra care trebue se tinda neo-
s bositu educatiunea si invetiamentulu. Idealulu e susu. 
> Calea e grea de urcatu. Maestrulu trebue se zarésca 
> mai nainte in adâncimile si caràrile ascunse ale su-
i fletului si apoi la lumin'a invetiaturei, cu dalt 'a edu-
< catiunei se scota din spiritulu fragedu alu pruncului 
ì unu scumpu margaritariu, a carui nume este ;— caractru'! 
s Viéti'a intelectuala a unui poporu e numai o 
s unda mica in oceauulu culturei universali. In scóla 
ì se reoglinda spiritulu unui vécu. Istori 'a scólei ar 
( fi unu isvoru eminentu pentru acel'a, care ar dori se 
\ compună psichologi'a omenimei si ar dori se statorésca 
> legile, dupa cari lucréza si se desvólta „eulu colectivu." 
/ Scól'a transmite si sadesce in sufletulu genera-
< tiuniloru acei tesauri intelectuali, ce se privescu, ca 
S o avere comuna, din care trebue se aiba parte toti, pen-
? tru-cà a eluptat'o in decursulu multoru vécuri insusi 
<j geniulu natiunei ! Scól'a poporala este acelu focariu de 
ţ educatiune si invetiamentu, ce imprumuta minorenilora 
£ ideile si sentimentele, cari suntu necesare pentru avuta 
< si seracu, pentru domnu si servu, dèca vré se devina 
j, in sinulu poporului seu unu membru utilu alu ome-
j nimei. *Scóla are numai aceea naţiune, care si-au 
? adunatu unu anumitu «capitalu de^cultura ;• popórele 
l necuite nu au scóla, càci nu au ce testa nepotiloru 
s ca moştenire. 
I Multe naţiuni, destulu de avansate, au perita 
jj inainte de a se fi potutu ureâ in acea regiune a lu-
< minei intelectuali, care pretinde unu sanctuariu pub-
\ licu pentru educatiune si invetiamentu, spre a res-
> pandi si pestrâ averea comuna spirituala. Chiar E-
!> linii, representantii cei mari ai cultursi antice, se in-
< destuliau la inceputu cu scól'a naturala a cercului fa-
> miliaru. — „Cine va invetiâ pre prunculu teu se 
} tragă arculu, se arunce lanci'a, se cunósca pre stra-
i bunii gloriosi, si se se inchine lui dumnedieu, dèca 
s pre tine Orculu adancu te va inghiti !" graesce An-
\ dromaeha, luandusi remasu bunu deta Hectoru. Asia 
< la Elini, la Romani, la Evrei etc. etc. Părinţ i i si mai 
\ alesu tatalu erâ invetiatoriulu fiiloru sei, si-tiené 
\ de datoria a ii instrui si educa, a ii deprinde se 
\ invertésca arm'a si stilulu, a le nara din istori 'a 
< tierei, si a ii invetiâ se cunósca legea si pre 
j *) cetită de autorulu in conferlnti'a publica din 26 Ianuariu 
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damnédieu. Scólele din Egiptu, Indi'a, Babilonu 
etc. erau scóle pentru üii casteloru preferite ; inve-
tiainentulu publicu din Spart 'a si Persi 'a urmaria 
scopuri politice si militari, scólele din Aten'a si Ro-
m'a vechia avéu unu caractru privatu, eran fara te-
meiu fírniu, si fara organisatiune didactica. SeóTa po­
porala in secsulu cuvenitu, scól'a pentru toii, la po-
pórele vechi inzadaru o cautârou, — câei scól'a se 
ivesce numai acolo, unde bunăstarea, cultur'a si li­
bertatea au penetratu aduncu in tote stratele unui 
poporu. Crestinismulu a schimbatu fati'a omenimei; 
dar scólele din seclii IV. V. VI. d. Chr. esistau numai 
pentru invetiaturile sântei scripturi, pregătea elevii 
lom numai pentru viéti'a din ceriuri. Scolasticismulu 
au eliminatu din scóle totu aceea, ce nu era in con-
sonantîa cu bibli'a si nici Carolu celu mare, nici bur-
gesimea libera a evului mediu, pe langa tote staruin-
tiele, nu au isbutitu de a crea unu invetiamentu ra-
tionalujjsi o educatiune generala a tinerimei; scól'a era 
si remase eschisivminte unu mijlocu pentru tendintie 
bisericesc!. — Dar bărbaţii renesancei: Dante, Pet­
rarca, Erasm si Reuchlin etc. şcolară din morminte 
spiritulu lui Platone si Aristotele ; la cuventulu loru 
au aparutu : geniulu Atenei si Romei, si au~cueeritu 
lumea de nou. 
Veni apoi unu simplu monachn : Augustinu, re­
forma religiunea si astfeliu deda invetiamentului po-
poralu unu aventu neasteptatu. Originea scólei po­
porali o aflâmu in spiritulu reformatiunei. Reforma­
torii au intonatu lips'a ardenta a „iiistructiunei po­
porali," spre a immuiti numerulu crediutiosiloru lu­
minaţi si spre a fortifica confesiunea nóua, dar era 
Luther spune ; „Cartea sacra, evangeli'a se fia obiec-
tulu de frunte, lectur'a dilnica a tinerimei!"; aceste 
cuvinte caracterfeéza pe deplinu invetiamentulu po-
poralu din alu 16 si 17 lea seculu. Scól'a esistá era 
numai pentru scopurile bisericei ; apoi despre invetia-
torii din aceste timpuri istori'a culturei eu ruşine 
vorbesce : erau individi, cari pe alte cariere nu po-
téu a-si susţine viéti'a ; chiamarea de invetiatoriu o 
privéu ca unu asilu a nepotiutiei loru; erau cras-
nici si cantori nepregătiţi pentru nalt 'a vocatiune 
de invetiatori; „câtu de multu catechismu, pucina 
cetire si scriere* era tota sciinti'a loru. 
Imaginea scólei adeverate si aici inzadaru o cau-
tamu. Scól'a poporului, scól'a umanismului, deschisa 
pentru toti, s'a ivitu ca unu luceferu in veaculu XVIII , 
veaculu celu mare a cugetării libere si luminate, candu 
popórelc au sfarimatu jugulu despotismului. Liber­
tatea a deslantiuitu poterile suprimate ale naturei 
omenesci, au derimatu murii, cari separau castele so­
ciali, au aprinsu o lupta generala a spiriteloru. Din 
sinulu acestui vécu mare < s'a ivitu E. Pestalozzi, 
tataia scólei elementari. E ta ce scrie elu in pri-
m'a diminétia a veacului alu 18 [in epistóí'a catra 
Cres3ner, datata din Burgdorf, diu'a anului nou, 
1801] „Scho u lange, ach seit neinen Jünglingsjah-
ren wallte mein Herz, wie ein măehtiger Strom ein-
zig und allein nach dem Ziel, die Quelle des Elends 
2u stopfen, in die ich das Volk um mich versunken 
sah!" (Anca din anii tineretieloru prime se lupta spi­
ritulu meu, ca unu riiu poternicu, de a gasi si a stingă 
îsvorele miseriei, in care jacea sermanulu poporu.) 
Spiritulu lui profeticu presimţise, câ déca unu 
stătu vré se devină poternicu, trebue se luminezs mai 
antaiu poporulu ; poporulu este trunchiulu natiuuei, 
pentru aceea devis'a lui era : ,,Ich will Schulmeister 
werden !".,.. (eu vréa se devinu iavetiatoriu.) 
Si èra la altu locu scrie Pestalozzi: „Allge­
meine Emporbildung der inneren Kräfte der Menschen-
natur zu reiner Menschenweisheit ist allgemeiner 
Zweck der Bildung auch der niedrigsten Menschen !" 
. . . . (Desvoltati poterile naturei omenesci, saditi in 
sufletulu tuturor 'a darurile intieleptiunei, càci la a-
ceste are dreptu si oinulu celu mai de josu ) 
Nu cuvinte din carte se invetie prunouiu, ci se 
védia, se observe bine, se intuésca, se cugete ! 
Revolutiuaea francesa lasà urme funeste si in 
Elveti 'a. Trupele revoltante devastară orasiulu Stanz 
la anulu 1798. Pestalozzi atinsa de compătimire ca­
fra copiii părăsiţi prin f'ug'a si mórtea parintiloru, ii 
aduna in jurulu seu si forméza o scóla. Aceşti copii 
din clas'a sermana erau nisee nenorociţi in culme, 
nu erau decâtu nisce schelete traindu, murdari, l ip­
siţi de imbracaminte si nutrimentu, mincinoşi, ipoc­
riti si capabili de fapte rele etc. nisce creaturi de­
plorabile, scóse dintre cadavrele resboiului. Din a-
ceste fiintie forma pedagogulu nemoritoriu o scóla ; 
si-si impuse chiamarea de a ii nutri si imbraca, a ii 
disciplina, a ii educă si instrui, si-impuse pe langa 
grigile mamei, — ostenelele invetiatoriului ; de dimi-
néti'a pana sér'a trebuia se muncésca pentru a-si a-
tinge scopulu, in totu timpulu eră in midiloculu loru ; 
mânca, se juca, ridea si plângea impreuna eu e i ! Asia 
incepù in orasiulu Stanz, continua in Burgdorf si 
Iverdun si puse Earop'a in uimire ! 
Asia s'a născuta scól'a adeverata. 
E. Pestalozzi este părintele invetiamentului e-
lementaru ; elu dadù instructiunei unu temeiu psi-
chologieu ! Scól'a poporala in intielesu adeveratu e 
o creatiune a timpului modernu. Asia dar nu este 
multa, de candu s'au desehisu pentru omenimea in-
tréga portile catra perfecţiunea netiermurita ! . . . 
Tramisulu divinu a pătimită pentru nemulu o-
menescu si apoi, parasindu mormentulu angustu, sborâ 
inoungiuratu de aureola ceresca in bratiele Tatălui 
seu nemarginitu ! 
A parasitu lumea; dar ideile Lui au reinviatu, 
si omenimea era salvata. Naţiunile incepura a se des-
braeâ de separatismulu loru selbaticu, si apropiin-
duse un'a catra alfa, se grupau in giurulu unui Tata 
comunu, inaintea cărui toti suntemu egali ; chiar a-
cest'a este meritulu gloriosu si necontestabilu alu 
creştinismului, câ au aprinsa in sinalu natiuniloru 
egoiste si separate ale vechimei sentimentele umanis­
mului nobiiu; câci inaintea Salvatoriului nu e r ă : 
„nici Evreu nici Elinu !" . . . In astmodu a statoritu 
Christosu unu principia eterna in metodio'a scalei po­
porale : principiul» maretiu alu umanităţii! — Scol'a, 
dupa ideile Lui, este unu sanctuariu desehisu pentru 
seracu si avutu, barbatu si femeie, si pentru fiiulu ori 
cărei naţiuni. Tuturora le este iertatu se grabesca la 
isvorulu luminei, ca se si-imple poterile sufletului. La 
prim'a vedere ti-se pare, câ scol'a creştinismului nu 
considera de ajunsu sentimintele si interesele partieu-
laria le unei seu altei naţ iuni; ast'a inse numai acel'a o 
crede, care anca nu au penetratu in destulu tainele sei-
intiei si artei didactice; pentru câ scola este o flore 
scumpa, ce resare dreptu din sufletulu unei naţ iuni ; na­
ţiunea si patri 'a este pamentulu, care alimenteza rade-
cinile e i ; scol'a adeverata nu este iertatu se devină 
nenationala, nici nu pote se devină nenationala, pana 
candu sustau normele pedagogiei, statorite prin es-
perintie seculari si sigilate de catra apostolii umani-
tat i i . — Intreg'a sciintia pedagogica tinde la ce este l 
raţionalii, apoi invetiamentulu raţionala trebue se j> 
proceda dela usioru la greu, dela apr6pe la departe, ? 
ca se pota fi „intuitivu" ; dar 6re ce este mai aprope < 
de sufletulu pruncului, de câtu sinulu mamei, de câta l 
cerculu familiara, de câtu naţiunea sa si patri 'a, in } 
care si-traesce visurile serine ale copilăriei. 
In limb'a materna trebue dar se se transmită 
in spiritulu fragedu, — primele idei despre lucrurile 
cari lu-incungiura. Cuvintele prime ale mamei si a 
edusatoriului penetreza mediatu in spiritulu tineru 
si lu-lega strinsu catra naţiunea sa, anca înainte de 
ce aru fi aparutu zorii consciintiei î. In legendaru se 
cetesca bine si frumosu lecturi alese din istoria si de | 
pe Parnasulu nationalu. Lectiunea prima de geogra- ; 
fia este : scol'a, cas'a parintesca si apoi din cerculu ! 
angustu si binecunoscutu ne estindemu succesivu la < 
tier 'a nâstra si in urma la continentulu intiegu. Sor- < 
tea stramosiloru, intemplamintele patriei trebue se \ 
ni le nareze istori'a mai nainte de tote, si apoi tar- \ 
diu se vorbesca despre tieri si popore străine. Sta- } 
rea economica si productele tierei sale, natur'a, ce < 
incungiura pe pruncu etc. facu inceputulu, din care < 
trebue, se pornesca si se se estinda concentricu tote < 
cunoscintiele lui. E t a dara : invetiamentulu sta in lega' < 
tura nedespărţita cu patri'a si naţiunea! Acest'a este in- < 
vetiamentu ratiunalu, care procede dupa cum s'a des- < 
voltatu spiritulu omenimei. Asia dar numai invetia- \ 
mentulu nationalu este si pote se fia didacticul \ 
Numai invetiamentulu nationalu va fi „invetia' 5 
mentulu intuitivu" ; si chiar prin aplicarea omnilaterala ? 
si consecuenta a intuitiunei a potutu regenera En- < 
ric Pestalozzi instrucţiunea elementara! — A trans- s 
mite primele cunoscintie in limba străina, însemna a se > 
abate de pe calea ratiunei, dar legile ratiunei suntu e- i 
terne si neconsiderate se resbuna amaru ! — Norm'a su- < 
prema a pedagogiei este : a desvoltâ armonicu tote po- \ 
terile latente ale fiintiei omenesci, a ne apropia ne- $ 
contenitu catra „omulu idealu" ; asia dara calităţile < 
si datinile eminente ale unei naţiuni trebue desvol- > 
tate in adinsu, trebue conservate si respandite cu < 
grige desclinita ; câci in ele se manifesta idealulu o- s 
menescu, cerendu vietia si realisare; dar a folosi 5 
scola, ca unu instrumentu pentru scopuri particulare ? 
naţionali, a intronâ pre altariulu sacru alu invetia- \ 
mentului interesele egoiste ale unei seu altei naţiuni, \ 
este unu contrastu isbitoriu fatia de spiritulu piu si > 
tolerantu alu creştinismului, este unu lucru detesta- $ 
bilu, nepedagogicu, nedidacticu si mai pre susu de < 
tote — necrestinescu !! i 
(Va urmâ.1 i 
Negutiatorii si meseriesii romani din Aradu ^ 
s'au constituiţii intr'o reuniune sub numire „Pro- ;> 
gresulu." Statutele reuniunei suntu substernute i 
înaltului Ministeriu spre întărire. — Acele sta- < 
tute la recercarea reuniunei le publicamu spre l 
a se lua la cunoscintia si din partea on. Publicu. \ 
Statutele societăţii „Progresulu." < 
§. 1. Se infiintieza in Aradu societatea „Pro- ţ 
gresulu' s 
§. 2. Sigilulu oficialu alu societăţii este : de asupra \ 
2 mani prinse ; sub ele: semnele credintiei, sperantiei < 
si amorei, adecă in midilocu inim'a, de o lăture crucea j 
de cealaltă anghir'a ; pe la margini cn inscriptiunea : 
„Societatea Progresulu in Aradu*. Societatea va mai 
ave unu stéagu in colórea vèneta cu emblem'a si in-
serì pti 'a sigilului. 
§. 3. lnfiintiarea societăţii se enuncia indata ce 
voru ti inscrisi 80 de membri, candu intr'o adunare 
convocata ad hoc se va alege unu comiteta ecsecu-
tativu provisoru de 15 membrii, care va ingrigi a 
aşterne statutele desbatute la inaltulu Ministru reg. 
ung. de interne pentru aprobare, si va stărui a cas-
cigâ membri noni pentru societate ; ér' sosindu sta­
tutele aprobate dela inaltulu Ministeriu, presiedin-
tele comitetului provisoru esecutatitivu numai decâtu 
va fi detoriu a convoca o adunare generala eon-
constituanta. 
§. 4. Scopulu societăţii este : progresulu cultu-
ralu, moralu si economicu prin : 
a) cetire, conversare si alte distractiuni sociale 
de bunacuviintia ; 
b) coru vocalu si iustrumentalu ; 
c) jocuri sociale si istorice 
d) filantropia, binefaceri de totu feliulu ; 
e) cumpetu (moderatiune) in mancari, beuturi 
si îmbrăcăminte ; 
f) inaltiarea evlaviei crestinesci prin îndemnare 
la cercetarea bisericei si p r in sucursu la ceremoniile 
servitiului divinu ; 
g) economia de totu feliulu ; 
h) industria de casa, si 
i) spriginirea industriei profesionalu ; 
1) infiintiarea unei secţiuni de immormentare 
pentru romanii de r i tu lu orientalu ; 
m) prin tieneiea de prelegeri publice poporale, 
in materiile ce s'au indicatu prin darea premiiloru 
pentru scrierea vreunui opu scientifica, séu chiara si 
prin tipărire pe spesele sale ; in fine prin scrutina-
rea in Aradu si giuru a anticitatiloru istorice si prin 
ingrigirea de a păstra acele. 
§. 5. Spre ajungerea scopului voru servi urma-
urmatórele midilóce : 
a) tacsele dela membrii ; 
b) ajutore biuevoitóre, in bani si naturale ; 
c) sustienerea unui cabineta de lectura si a 
unui salonu de conversare si distracţia ; 
d) prenumerarea la foi si cârti potrivite scopu­
lui si infiintiarea unei biblioteci, 
e) premii pentru scolari invetiacei ei calfe de 
măiestri, cari au doveditu sérguintia, pricepere si 
portare buna ; precum si servitoriloru [barbati séu 
femei] cari au fostu cu credintia catra stăpâni si au 
avutu portare buna, stipendii pentru elevi si eleve 
la ori ce invetiatura ; 
g) premii ori decretu de recunoscintia ori-ca-
rui credinciosu, barbati séu femei, cari se distinge 
prin vr'o fapta vrednica de urmatu j 
h) aranjarea ecspositiuniloru de producte eco­
nomice, artistice si industriali ; 
i) aranjarea representatiuniloru teatrale in sco­
pulu societăţii ; 
1) aranjarea petreoeriloru de jocu. 
§. 6. Activitatea societăţii se desface in 10 sec­
ţiuni, de dupu gruparea lucrariloru sale. 
§. 7. Organismulu societăţii se compune din : unu 
presiedinte, 2 vice-presiedinti [antâiuiu si alu 2-le], 
2 secretari, unulu pentru siedintie, altulu pentru co-
respondintie, unu cassariu, 1 controloru, 1 coutabilu, 
1 bibliotecaria, 1 economa, 1 fiscalu si 10 conducă­
tori de secţiuni cu totu atàti 'a secretari ; unu comi-
teta oentralu de 40 de membrii alesi toti pe timpu 
de duoi ani ; si in fine o comisiune revisóra a soeo-
tilorn de 5 membri alesi pe timpa de 3 ani. Toti 
acesti'a din sinulu membriloru barbati cei alesi se 
nota realege. Alegerea e nominala si cu maioritatea 
voturiloru membriloru presenti : ér' cerendu 10 mem­
bri presiedatele va ordina votisarea secreta.^ 
§. 8. Membrii societăţii suutu fundatori, ordi­
nari, ajutători si onorari ; 
a) fundatori, cari solvescu odată pentru totde-
una in bani gat 'a numerati ori cbartia séu vre unu 
obiecta de valóre, celu putienu de 20 f i ; b) ordinari, 
cari incependu dela Iuliu nou 1883 se facu membri 
pe 3 ani, cu celu putienu 2 fl. 40 cr. tacsa anuala 
si o solvescu la 1 lanuariu, 1 Apriliu, 1 Iulin, 1 Oc-
tomvre a fiecărui anii. Membrii insinuati in decur-
sulu anului solvescu tacs'a de la 1/4 de anu inainte, 
in care s'au insinuatu regulatn : ^ 
ci ajutători, cari ajuta societatea cu bani ori 
eu veri ce lucruri valorabile, — atari inse voru fi so­
cotiţi de membri numai pe anulu de binefacere ; 
d) onorari, cari prin vr'o activitate s'au dis-
tinsu pe terenulu culturalu, moralu si economicu si 
adunarea generala a societăţii ii alege de membrii 
onorarii. 
§. 9. Presiedintele represinta societatea in afara 
facia de auctoritatile publice si de a 3-a persóne, 
grigesce de sigilulu societăţii si esecuta otaririle adu­
nării generale si ale comitetului centralu ; in casulu 
impedecarii lu-substituesce unulu dintre vice-pre-
siedinti. 
§. 10. Comitetulu centralu si-tiene siedintiele 
sale ordinarie odată in 3 luni, e r a la casu de nece­
sitate in modu estraordinariu si al ta data la tim-
pulu si locuiu destinatu de presiediate ; ér' secţiu­
nile lucréza ne'ncetatu. 
§. 11. Conducătorii sectiuniloru santa membri 
naturali cu votu decisivu in comitetulu centralu pe 
langa ceialalti 30 de membrii alesi |vedi §. 7.] e r a 
secretarii sectiuniloru, in câtu ar' fi totu de odată si 
membrii comitetului centralu ca referinti de secţiu­
ne, au votu informatoriu in comitetulu centralu. 
§. 12. Adunarea generala se tiene odată in anu 
pe la inceputulu anului in lun'a lui lanuariu ori 
Martisioru la locuia si diu'a destinata de preside si se 
convoca cu 3 dile mai 'nainte si se publica intr'o foia 
locala romana ; eventualu se potu tiene adunări estra-
ordinarie la solicitarea in scrisu si motivata a 1/5 
parte din membrii societăţii ori la a comisiunei re-
visorie de socoti. 
In tòte adunările maioritatea decide. 
§. 13 Membri fundatori si ordinari ai societăţii 
pota fi toti cetatienii romani de genulu barbatescu 
nepătaţi, din acest'a patria ; era membri ajutători si 
osorari potu fi toti cetatienii nepătaţi din acést'a 
patria farà distingere de secsu, naţionalitate ori re­
ligione. Drepturile membriloru suntu in adunările 
generale a propune, a vota, a alege membri funda­
tori si ordinari si a fi alegibiii pentru diregatoriele 
cuprinse in §. 7 ; ér' detorintiele loru sun tu : a pro­
mova societatea in ajungerea scopuriloru sale, a pri­
mi si a indeplini însărcinările precum si a participa 
ca stegula in corpore la immormentarea vre-unui 
societariu. 
_ § .14 . Cineva incéta d'a fi membru : prin morte, 
Prin delictu sen crima pronuntiata prin sentintia va­
labila ; prin abdicerea dupa împlinirea detorintie-
loru din trecutu ; prin esebiderea cu votu secretu 
in comitetulu centralu si prin espirarea obligamen-
tului de membru. 
§. 15. Membrii noi ii primesoe comitetulu cen­
tralu cu votare secreta, la recomendarea cutarui 
membru, si dupa primire intra indata in activitate. 
Despre primire comitetulu centralu reporteza adună­
rii generale. 
§. 16. Comisiunea reviaora supracontroleza in­
tratele si ieşi tele; scontreza cass'a candu i vine la 
socotela; revede socotile de preste anu si face re-
portu de-a dreptulu la comitetulu centralu : eV deca 
in decursulu anului ar ' află defecte esenţiale in afa­
cerile si averea societăţii se insiste la presiedinte 
pentru convocarea adunarei generale estraordina-
ria (§. 12). . . 
§. 17. Procesele verbali ale adunării generale 
si ale comitetului centralu făcute in limb'a romana 
le autentica presiedintele fiitoriu de facia si dintre 
cei presenti 2 membri esmisiv-
§. 18. Desfiintiarea societăţii se pote decretă 
numai intr'o adunare generala, anume convocata, la 
care paticipa 2/» din numerulu membriloru societăţii. 
Afara de acestu casu remane in dreptu înaltului Mi-
nist. reg. ung. de interne a chiamâ la ordine a suspinde 
activitatea societăţii pe unu timpu anumita, ori chiara 
a disolvâ societatea, candu dupa o cercetare tienuta 
in regula s'ar dovedi câ s'a abătuta iu modu arbi-
trariu dela scopurile sale, seu a fi periclitatu inte­
resele materiali ale societariloru. In ori care casa 
inse mostenitorea averei societăţii va fi biseric'a pa-
rochiala romana gr. or. din Aradu, avendu procesuiu 
verbalu si planulu de licuidare inainte de efectuire 
a lu-sub3terne înaltului ministeriu regescu ung. de 
interne. 
§. 19. Procederea adunării generale, activita­
tea — functionariloru a comitetului centralu si a sec­
tiuniloru se voru regula specialu si amenuntita 
printr'unu regalamentu de afaceri. 
ZESe^ rista, septemanaiia. 
Proiectulu de lege pentru casator i rea intre 
creştini si izraeliţi, dupa-ce si a dou'a-ora fu 
respinsu de cas 'a raagnatiloru, diet 'a t ierei cu 
majoritate de voturi, la propunerea guvernului 
— l'a retrasu, insarcinandu totodată pre guvernu, 
ca la timpu oportunu 6rasi se-lu substerna. Siese 
dile t ienu desbaterea in dieta asupra propune­
re ! de re t ragere si oratorii cei mai abili si-au 
radicatu vocea spre pr imirea si respect ive dela-
tu ra rea ei si de abia Juo i ' a t recuta se termina 
si se puse „ad a c t a " iu arehiv 'a parlamentului . 
I r i ta t iunea deputati loru cu deasta-data nu 
s'a manifestatu contra guvernului , ci contra p re -
latiloru bisericei apusene, cari de si nu erau de 
fatia, totuşi fura inferaţi cu diferite nomenclaturi 
p r e c u m : reacţ ionari , ul t ramontani s. a. — Ca 
si publiculu celu mare se dee spressiune de re­
probare , in contra nenumerateloru subscrier i la 
adresele de aderint ia — cat ra presiedintele casii 
magnati loru : din par tea spriginitoriloru proiectu­
lui — unu „Timoleon" ore-care intr'o brosiura de 
133 pagine si-descarca veninulu in capulu aris­
tocraţiei dar mai vertosu in capulu prelatiloru 
catolici. Din săgeţile, imputările si amenintiàrile 
cele multe estragemu ca din brosiura de arătare 
— urmatoriulu pasagiu : 
„Unu lucru este siguru si acel'a e, cà calvinulu 
Tisza nu va luă bunurile prelatiloru catolici. Acést'a 
o va face cu timpulu unu ministru-presiedinte si unu 
guvernu catolicu. 
Nu e de trebuintia a constata, cà bunurile pre-
otiesci in câtu suntu ele bunuri ale statului si dèca 
óre-candva statulu magiara s'ar desparti defmitivu 
de biseric'a catolica, biseric'a ar duce cu sine des-
daunare potrivita numai, dar nu si averile. 
Asiadara ei nu-i jace in interesu a grabi divor-
tiulu prin aceea, cà va face afrontu progresului. 
Dèca prelaţii voiescu a mai remane in posessiu-
nea averiloru, se nu impedice tendintiele statului. 
In posessiunea bisericei (se 'ntielege — in acelei 
catolice) este 1 milionu 288.612 jugere de pamentu 
aratoriu adecă, detragendu pamenturile necultivate, 
«— 128 mile pătrate si aci nu suntu computate pa­
menturile fondatiunali in suma de 385.937 jugere. 
Bunurile bisericesci farà esagerare se potu pune la 
2 milióne de jugere." sci. sci. 
Din aceste usioru se esplica, cà clerulu 
catolicu de unde si-imprumuta curagiulu. 
Precum am anunciatu in unulu din nrii tre­
cuţi, in sinulu bisericei reformate din dieces'a 
a8Ìanumita dunaréna, in urm'a mortii superin-
tendentului T'ór'óh Pài — se iaeu mari agitări 
la miscamentulu alegerei de superintendentu. —• 
Votàrile in singuraticele comune bisericesci s'au 
facutu ; resultatulu e urmatoriulu : consiliariulu 
ministerialu Szâsz Kâroly a intr'unitu 1 1 1 , Filò 
Lajos 87 , Baksay Sdndor 4 5 , si fiindcà nici \ 
unulu n'a intr'unitu majoritate absoluta de vo- \ 
turi, conformu statutului loru organicu, se va face ţ 
nóua votare. — In faci'a acestei votări, Szâsz < 
Kâroly a decliiaratu, cà densulu nu voiesce a ì 
candida. > 
Tipiculu septemanei. \ 
In 30 Iannariu serbamu: \ 
S. S. Trei Ierarchi. < 
Tòta slujb'a acestei serbatori o cantamu din \ 
Mineiu. — Evangeli 'a Utreniei dela Ioanu, începerea : ) 
36 „Eu sum usi'a, prin mine de va intra." — La 
liturgia Apostolului cafra Evrei, „Aducetive aminte 
de mai marii vostrii " Evangelia : dela Mateiu, înce-
perea 11. „Voi sunteti lumin-a lumii" — Priceasna : 
Bucurativa drepţii intra Domnului 
In 2. Febriuu'ia serbamu : 
Intimpinarea Dlui nostru Isusu Chr. Tòta slujb'a 
acésta o punemu si o cantamu din Mineiu. 
Duminec'a fiului ratecitu. 
In duminec'a acést'a cantamu tòta slujba'a ca in 
dumineca Vamesiului, cu aceea deschilinire numai, 
cà aici cantamu Polieleulu si altu Psalmu. „La 
riulu Vavilonului" si Catavasiile Triodului. — La 
liturgia dupa esirea cu s. Evangelia : Troparele si 
condacele ca si in dumineca Vamesiului. Apost.— Ca-
t ra Corinteni.ţ— începerea 135 Tòte mi suntu slobode. 
Evangeli 'a — delà Luc 'a ; începerea 79. „Unu omu avea 
diece feciori."— Priceastn'a „Lăudaţi pre Domnulu." 
33i"blio grr afta-
{ A aparutu „ Istori'a literaturei romane" de G. La-
\ zariciu unii manualu in usulu tenerimei studióse — de 
> mare folosu. Pretiulu 1 fi. 
> „Miculu Abecedariu" cu 20 cr. 
< " » 18 tabele de parete 
cu 3 fi. 60 cr. 
¡S „Metodulu de procedere" (gratis) de I. Tuducescu. 
i Le recomendàmu tuturora invetiatoriloru spre in-
trebuintiare. 
Din „Almanaculu" edatu de societatea „Roma-
ni'a Juna" se mai aña esemplare de vendiare. Dori­
torii se potu adressa catra comitetulu societăţii, 
Vien'a, V i l i . Langegasse Nr. 4. Pretiulu auui esem-
plariu împreuna cu porto 2 fl. 15 cr. v. a. pentru 
Romani'a 5 lei 70 bani. 
JD i "v e r s e. 
* Prelegere publ ica . Rdbsimulu Domnu pro-
tosincelu si prof. Ioanu Goldisiu va tiene astadi ser 'a 
la 5 ora o prelegere publica despre „Fatnilra Bran-
coveanu" in localitatea societăţii „Progresulu." A-
tragemu ateaciunea on. publicu asupra acestei pre­
legeri. 
* Mult iamita publica. Resplat 'a fapteloru filan­
tropice este recunoscinti'a facia de indepliuitorii a-
celor'a. Astfeliu si comitetulu parochialu subsemnatu 
cu viua plăcere si-esprima recunoscinti'a sa, multia-
mindu si in colonele acestei foi conlocuitoriului si 
dlui Petru Bogdanu invetiatoriu in locu, care a bine-
voitu a două pentru s. biserica de aici unu antimisu 
in valore de 16 fl. v. a. Totodată candu damu es-
presiune acestei multiamite, implorâmu divinitatea ca 
se-i lungesca firulu vieţii, ca precum in trecutu asia 
si in viitoriu'se ne pota sprigini cu ajutoriulu seu 
in tdte căuşele nostre culturale si naţionale. Criscioru, 
19/31 Ianuariu 1884. Pentru comitetu: Nicolau Groza 
preotu presiedinte. 
f Necrolog. Ni-a venitu trist 'a scire, câ pro-
prietariulu din Cacarau (cottulu Aradului) si evla-
viosulu crestinu Petru Brassay dupa lungi suferintie si 
dupa împărtăşirea cu S3 te le taine, Joi la 26 1, c. a 
repausatu in etate de 54 ani lasandu-si soci'a veduva 
si doi prunci orfani. Densulu a servitu de modelu 
alu evlaviei intre cunoscuţii sei numeroşi. Immormen-
tarea s'a facutu Vineri la 27 1. c. cu tota pomp'a 
asistandu 7 preoţi si publicu numerosu inteligentu 
si din clas'a plugariloru. — Cuventulu funebralu l'a 
tienutu par. Ioanu Grurbanu. — Eia-i tierin'a usiora 
si memori'a binecuventata. 
* Hinienu. In dumineo'a trecuta (22 Ianuariu 
st. V.) a condusu la oltariu in Macea (cottulu Ara­
dului) Dlu Dimitrie Tudoru, comerciantu si proprie-
\ tariu in Covasentiu, pre Dsior'a Hersili'a Petrilla pre 
] amabil'a fiica a rev. domnu Nicolau Petrilla parocha 
\ gr. or. rom. in Macea. Dorimu fericire îndelungata 
'> parechei noue / Dlu Alessaudru Bradeanu invetia-
' toriu in Satulu nou de B. in 3 Pebr. st. n. si-au in-
l credintiatu de fiitoria consorta pre amabil'a Dsidra 
\ luliana Militariu, fiica Dlui parocha prirnariu Pavela 
\ Militariu din locu. Tineriloru le dorimu vietia iu-
( delungata si deplina fericire. 
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* Scir i pe rsona le . Dla Dr. Demetriu Kiss, una 
tineru talentata romana, in dilele trecute si-deschise 
cancelari'a advocatiala in Oradea-mare, dupa ce in 
25 Ianuariu st. n. a. c. depuse censur'a advocatiala 
in Budapest'a cu succesu lăudabila. I-dorimu succesu 
si fericire pe carier'a ce a imbratisiatu. 
* Coru biser icescu. In Curticiu (cottula Arad) 
nu de multu au infiintiatu unu coru bisericescu po-
porenii de acolo ; acestu coru va progresa cu a tâ tu 
mai vertosu, câ — dupa cum scimu — se va adauge 
la eln si corulu scolariloru si a fetitieloru dela scol'a 
de acolo si astfeliu se va forma unu coru frumosu, 
care va contribui multu la aradicarea festivitatiloru 
divine. 
* Pe t rece re . Corulu vocalu alu romanihru din 
Pecic'a va arangiâ in 5/17 Faurariu a. c. unu con-
certu impreunatu cu petrecere de saltu. Venitulu cu-
ratu e menitu pentru fondulu corului. 
* De l ega t i an i i e s inddeloru eparchiali din Ara-
du si Caransebesiu, precum suntemu informaţi, pe 
3 / 1 5 Februriu suntu convocate se primesca fondurile 
comune dela epitropi'a de pana acuma si se le pre-
dee sub adminis tratiunea consistorieloru concerninte. 
* O p r e l e g e r e i n t e r e s a n t a a tienutu nu de 
multu in Parisu Dr. Gelle, in carea a desfasiuratu, 
ca 20—25 °/o de şcolari n'audu bine. Proportiunea 
a cahstatat'o prin probele mai multoru ani. Invetia-
torii afla ca aceşti baiat i ar ' fi lenosi si distraşi, 
pana candu facultăţile loru suntu pe deplinu nor­
male si opinionarea nefavoritore provine de acolo, câ 
suntu asiediati in locuri nepotrivite departe de in-
vetiatori incâtu nici prelegerile nu potu se ie audia 
bine. Recomenda ca invetiatorii se cerce facultatea 
audiului fiescecarui invetiacelu si se ii asiedie ori mai 
nainte ori mai la urma. 
* Oferte p e n t r u semina r iu ln diecesanu d in 
Aradu din Sieitinu 403 fl. 50 cr. la cari a contribu-
itu : preotulu Teodoru Popoviciu 70 fl, Demetriu 
Marcoviein preotu 50 fl. Dlu Becker Iânos 50 fi. Ale-
sandr'a Popoviciu 80 fl. Pavelu Mercea 25 fl. Me-
lentie Botto, Georgiu Romanu, Persida Romanu si 
Urosiu Achimasiu câte cu 20 fl. Dimitrie Draganu 
jude com. 50 fl. Emanuelu Kaufmanu, Ladislau Mar-
coviciu si Stefanu Draganu cu câte 10 fl. Iuanu Tor-
mai not. Ioanu Siclovanu Archadie Draganu si Oni-
ti'a Oncu ved. Popoviciu cu câte 5 fl. N. Ede Ge-
orgiu Ardeleanu, Teodoru Russu, Dimitrie Cost'a si 
Siladi Mitru cu eâte 2 fl. Georgiu Achimasiu, Nico-
lau Ars'a, Dimitrie Pop'a si Ioanu Palucz cu eâte 
1 fl. er ceialalti dela mai mulţi credincioşi in sume 
mai mici. Din Vale-Neagra 23 fi. — la cari a contri-
buitu : St'a biserica 5 fl. Simeonu Butiri preotu 7 fl. 
80 cr. Simeonu Sturzu, Vasiliu Groze, Petru Ne-
grutiu cu câte 1 fl. Miehailu Butn, Onucu Groze, 
Gavrilu Boticiu, Ioanu Groze (a marţi) Costanu 
Groze (a petri) Costanu Groze (a craGiunu) Ioanu 
Borz, Nicolau Cicortu, Ilie Iarcalau, Mihailu Groze 
toţi cu câte 50 cr. Gavrilu Sturz, Teodoru Bodciu, 
llie Sturzu, Nie6ra Farcalau si Ilie Groze toti cu 
câte 40 cr. Ursu Cicortu 20 cr. Din Paiusieni 10 fl. 
la cari a contributu ; St'a biserica 5 fl. Teodoru Rada 
preotu 5 fl. din Banesci 19 fl. 30 cr. la cari a con­
tribuitu : Maximu Popoviciu preotu 5 fl. Ioanu Ba-
nits. 1. lapadatu 2 fl. Militonu Baniciu, Ioanu Bani-
cm si Ioanu Tosca cu câte 1 fl. Petru Toleiu din 
Cnsţesci 1 fl. 50 cr. er' ceialalti dela mai mulţi cre­
dincioşi in sume mai mici. St 'a biserica din Belotin-
i tiu 15 fl. din Bruznicu 24 fl. 10 cr. la cari a con-
< t r ibui tu; St 'a biserica 20 fl. Zamfiru Zsucu si Por-
S liriu Grui cu câte 5J cr. Antonie Monnel 30 cr. Va-
> silie Grui, Lazaru Andrei, Gerasie Cliciovanu, Trifu 
i Grui ou câte 20 cr. Iranu Iovescn preotu si Atana-
l siu Fanasia cu câte 1 fl. — din Monioreu 56 fl. 30 cr. 
j> la cari a contribuitu ; St 'a biserica 20 fl. Ioanu Cri-
? sianu preotu 10 fl. Ioachimu Pantea 5 fl. AdolfMar-
< gold of. dominalu 3 fl. Domn'a Bett i Margold, Da-
5 niel Gergely regalist si Mihaiu (Sucea cu câte 2 fl. 
/ Pet ru Cujedanu, Gligoru Lucea si Simeonu Albu cu 
< câte 1 fl. Dsiorele Margold 1 fl. Necoloe Kâroly, 
\ Teodosiu Tonti'a, Ioanu Ursoiu, Ilariu Pantea si 
l Ioanu Pantea (alui Gligoru) cu câte 50 cr. er' ceia-
i la l t i dela mai mulţi credincioşi in sume mai mici .— 
s Din Topolovetiu 25 fl. 20 cr. la cari a contribuitu ~ 
1 St 'a biserica 5 fl. Nicolau Martinoviciu 8 fl. 50 er. 
i Ilie Sima epitropu 1 fl. 60 cr. Nicolau Dumitru si 
£ B. Stenger cu câte 1 fl. Nicolau Sim'a, Dimitrie 
^ Neteu si Dionisiu Sim'a cu câte 80 cr. er' ceialalti 
< dela mai mulţi credincioşi ; din Cacarau 39 fl. 70 cr. 
s la cari a contribuitu: Ioanu Gurbanu "preotu, Petru 
| Brasay si Kindlein Iânos cu câte 10 fl. Opra Teo-
? doru preotu gr. cath. 3. fl. Teodora Oprea inv. 2 fl. 
I Onu Oprea epitropu 1 fl. er' ceialalti dela mai mulţi 
\ credincioşi in sume mai miei. — Prin preotulu Filipu 
5 Leuca s'a colectatu 161 fl. 89 cr. la cari a contri-
| buitu : Ioanu Vusdea, Laurentiu Jug 'a ambii preoţi 
< si Andrea Puticiu cu câte 10 fl. Nicolau Costin'a 
s inv. Ioanu Crainicu preotu, Georgiu Bota inv. si Ar-
5 senie Leuca cu câte 5 fl, Georgiu Tomsia inv. 3 fl. 
? Filipu Leuca preotu, Mihaiu Jugu, Todor Jug 'a si 
< Mihaiu Codreanu cu câte 2 fl. Petru Mageru 4 fl. 
S Szabo Geza, losa Tamasiu, Nicolau Trifu, Ioanu Ma-
? geru, Petru Leuc'a, losa Rotiu, Pe t ru Selegeanu, Ni-
< colae Tamasinu, Stefanu Gavra, Arsenie Mageru, 
l Pascn Cornea, Ilie Coiu, Spiridonu Leuc'a, Ioanu 
^ Gilea, Toma Nicora si Solomonu Jug'a cu câte 1 fl. 
i St 'a biserica din Tiulesci 30 fl, Comun -a bisericesca 
< Valea-mare 20 fl. ai comuna bisericesca Boldovini 
5 20 fl. er' ceialalti dela mai mulţi credincioşi in sume 
i mai mici. Ignatiu Pap-p, secret, consist. 
<; (Va urma.) 
^ Ignatiu Papp, secret, consist. 
j 1»O ST'A iSEOACTaiJNES. 
} A n o n i m u l u i d i n l anot 'a . Adresezate la forulu com-
jj petinte si negre sitn vei afla lecuire. 
C o n c u r s e * 
<; Pentru ocuparea postului invetiatorescu dela 
< scola I a confesionala gr. or. din comun'a Giula-Var-
s siandu, protopresbiteratulu Chisineului, cottulu Aradu, 
) se escrie concursu cu terminu pana la 19 Fauru 1884 
| in care di se-va tiene si alegerea. 
s Emoluminteie suntu : 1) In bani gata 230 fl. 
) v. a. 2) 8° orgii de lemne diu care se va incaldi si 
i scol'a 3) Pentru participare la conferintie invetiato-
l resci 7 fl. 50 cr. 4) Dela inmormentari unde va fi 
i poftitu 50 cr. pana la 1 fl. 5) Cuartiru si gradina 
? de legumi, afara de aceste mai are ase bucura de 
< 17 jugere de pamentu aratoriu si eompetinti'a de 
S pasiune. 
? Dela doritorii de a ocupa acestu postu se recere 
< se fie preparandi absoluţi, cu esamenu de cualifica-
5 tiune de limb'a romana precum si din limb'a magiara 
l si recursele adresate Comitetului parochialu au ale 
subscerne Inspectorelui cercualu de scóle alu Chisi-
neului in Ketegyhâza. 
Aspiranţii la acestu postu de invetiatoriu in 
decursulu timpului premergatoriu alegerii au sè se 
presinte in vre-o Dumineca ori serbatóre la s. bise-
rca din respectiva comuna, spre a-si a ra ta desterita-
tea in cantari si tipicu. 
Giula-Varsiandu, 4/12 1883. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine; P e t r a C n i r i l e s c a , m. p. insp. scol. 
Se escrie concursn pentru urmatórele posturi 
din protopresbiterulu Belintiului : 
I. In comun'a Susianovetiu, postu de invetiatoriu 
la reinfiintiatâ scóla gr. or. confesionala, cu salariu 
anualu de 200 fl. si 9 jugere fenétìa in valóre de 
100 fl. pentru conferintie 10 fl. cate 40 cr. dela în-
mormântări, unde va fi poft i tu; 32 metri de lemne 
din cari se incaldiesce si scól'a ; in fine locuintia li­
bera cu gradina 
Alegerea va fi in 19 Fauru st. v. a. c. 
I I . In comun'a hasiasiu : 
1), postulu de parochu clas'a I I I . cu urma 
tórele emoluminte : 30 jugere pamentu, anume : 20 
de arature, 6 de fenatia, si 4 de tersiu ; stol'a in 
datinata si câte un'a mesura de cucuruzu in bómbe 
dela 100 case, in fine intravilanu cu casa parocbiala. 
2), postulu de invetiatoriu, cu salariu anulu de 
100 fl. si 10 meti d® grâu, 10 de cucuruzu in bom­
be ; 16 fl. pentru conferintia, si 6 fl. pausialu scrip-
turisticu, 6 orgii de lemne, din cari se incaldiesce 
si scól'a, 3 jugere de pamenfu, si locuintia libera cu 
gradina. 
Terminulu de alegere pentru ambele posturi din 
Hasiasiu este diu'a de 26 Fauru st. v. a. c. 
Recursele adjustate conformu prescriseloru sta­
tutului organicu — era cele pentru posturile invetia-
toresci si amesuratu § lui 6 alu art . XVIII , 1879 — 
sè se adreseze conce^nitelui comitetu parochialu gr. 
or. si tramite subscrisului porotopresbiteru si insp. 
tractualu de scóle Georgiu Creciunescu in Belincz. p. u. 
Kiszetd) avend recurenţii a se presenta in vr'o Du­
mineca ori serbatóre in biseric'a din loca, spre a-si 
ara ta desteritatea in cantari respective cuventâri si 
tipiculu bisericescu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu concernintele : C C r e c i i m e S c u , m. p. prot. 
si inspect. tract. de scóle. 
Conformu ordinatiuuei Ven. Consistoriu din 15 
Decemvrc 4883 Nr. 1514 B. se deschide concursu 
pentru vacant'a parochia din comun'a Veresmortu, caje 
apartiene la parochiele de cias'a trei 'a aflatória in 
protopresbiteratulu Lipovei, comitatulu Caratiu-Seve-
rinu, prin acést'a se escrie concursu cu terminu de 
alegere pe diu'a de 19 Februariu a. c. st. v. 
Emolumintele suntu : l ) U n u jugeru gradina in­
travilanu, 30 de jugere pamentu estravilanu, parte 
fenatie. 2) Biru parochialu dela 60 de case 60 de 
mesuri cucuruzu in bómbe. 3) Stolele usuate. 
Recurenţii la acést'a parochia, voru avee recur­
sele loru a le instrui conformu sensului din statutulu 
organicu adresandu-le comitetului parochialu se le 
substérna părintelui protopresbiteru tractualu Ioanu 
Tieranu in Lipova, afara de acést'a voru avea a-se 
presenta in vr'o di de serbatóre la sant'a biserica, 
spre a se face cunoscutu poporului, si spre a-si ara­
ta desteritatea sa in cantu si oratoria. 
Veresmortu, la 23 Ianuariu 1884. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cn mine : I o a n a T i e r a n r , m. p. Protopopu 
Conformu ordinatiunei Ven. Consistoriu din die-
ces'a Caransebesiului dto 22 Decemvre anulu 1883 
Nr. 627 sc. prin acést'a se escrie concursu pentru o-
cuparea postului invetiatorescu la scól'a confesionala 
gr. or. rom, din comun'a Capetu, afiatóre in proto­
presbiteratulu Jebelului, comitatulu Timisiulmi, cu 
terminu paua in 25 Martie (6 Âprilu) a. o. in care dî 
se va tiene si alegerea. 
Emolumintele suntu : a) in bani gata 110 fl. v. 
a. b) 27y 2 meti de bucate, jumătate grâu jumătate 
cucuruzu, in pretiu de 89 fl. 50 or. c) 16 metri lemne 
pentru invetiatoriu in pretiu de 30 fl. 40 cr. d) dóa 
jugere livada in pretiu de 30 fl. e) dóa gradini, un'a 
intravilana si alta estravilana, in pretiu de 12 fl. 
f) pentru scripturistica 5 fl. 10 cr. g) pentru parti­
cipare la conf'erietie invetiatoresci 8 fl. h) dela fie­
care mormentare unde va fi poftitu 40 cr. ér unde 
nu 20 cr. — cari tòte la olalta computate facu unu 
venitu de 15 fl. i) afara de aceste tòte pana aici în­
şirate cari facu 300 fl. v. a. invetiatoriulu mai are 
si cuartiru liberu in edificiulu scólei. 
Doritorii de a ocupa acestu posta sunta avisati 
a-si trimite recursele sale bine instruate conformu 
stat. org. bis. si regulamentului pentru invetiatori, 
părintelui protopresbiteru Alesandru Ioanoviciu in 
Jebelu pana la indicatulu terminu. 
Capetu, in 8/20 Ianuariu 1884. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu Protopresviterulu tractualu. 
Se escrie pe staţiunea invetiatorésca rom. conf. 
de scól'a vechia din Seleusiu.Cighirelu, cu terminu de 
alegere pe 12/24 Februariu 1884. 
Emolumintele suntu : 
1. In bani 250 fl v. adecă doua sute cincidiecifl. v.a. 
2. Unu patrariu pamentu sessionalu ; trei Iau-
tie aratoriu, ér unulu fènatiu. 
3- Cuartiru cu gradina si un'a canepisce. 
4. Be langa cărăuşia, diurna din cassad'a stei 
biserici la tote conferintiele si întrunirile invetia­
toresci. 
5. Dela înmormentari mari 60 cr., ér cu litur­
gia unu florenu, la înmormentari mici 40 cr. celoru 
miseri gratui ta . 
6. Pentru incalditulu scólei si invetiatoriului 
8° (optu) orgii de lemne. 
Dela recurenţi se recere : 
a) Se fia preparandu absolutu cu testimoniu de 
cualificatiune din tòte studiile, precum si din limb'a 
magiara. 
b) Sè se pricépa la note pentru de a continua 
conducerea corului esistinte. 
c). De la acei individi cari au fostu deja in 
funcţiune se recere atestatu de moralitate de la off. 
parochialu vidimatu de inspectorulu cercualu. 
Datu in Seleusi-Cighirelu, la 15 Ian. 1884 st. v. 
Comitetulu parochialu. 
In eontielegere cu mine : F l o r i a n a I l o n l i a m, p. insp. scolj 
